

















































における事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan、以下 BCP）を策定
しておくことである。また、常日頃、企業が事業継続マネジメント（BCM: 










































































































































従業員数 1,000人以上で 46.5％、301人から 1,000人 40.1％、101人から 300









































界的企業である。３月 11日午後、同社の Jackie Sturm （vice president, 



























































































　2011年３月 11日に、信越半導体株式会社（Shin - Etsu Handotai：SEH）
白河工場は、震災により設備が損傷しインフラが寸断される被害を受けた。

































































































































・大企業（資本金 10億円以上の常用雇用者 101人以上の卸売業、資本金 10億円
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